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 الثالث الباب
 البحث منهج
 البحث خطّة .أ
 لغرض البيانات على للحصول علمية وسيلة الأساس في هو البحث نهجم كان
 طريقة: وهي اهتمامها من لابد ّ رئيسية كلمات أربع فهناك هذا، على بناء. معينة وفائدة
 للباحثين توجيه هو البحث منهج إن القول ويمكن  92.وفائدة وغرض وبينات، علمية،
 . وجمعها البيانات بحث عملية في
 البحث منهج .ب
. الكمي المدخل بالستعمال الوصفي البحث هو العلمي البحث هذا تصميم إن
. حثي - استنتاجي بالستعمال الذي البحث هو الكمي المدخل بالستعمال البحث و
 كذا اساس على الباحث فهم و العالم، فكرة النظري ة، هيكل من او ل المدخل هذا
.التجريبي بيانات تأييد في صحيح ليحص ل تحليل و مسائل يصير انتشر ثم ّ خبرته،
  03
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 بين العلاقة يشير الخقائق، بناء النظري، يمتحن بقصد الكمي المدخل
 باستعمال الذي البحث خط ط. النتائجه يقدير الإحصائى، الوصف يعطي المتغيرات،
 مهب أ و شكلي، الت فاعل، على تدل ّ لفظة تركيب، على واجب هو الكمي المدخل
 البحث تخطيط هو خط ط لأن ّ بالتفصيل و بالخصوص موصوف خط ط. هقبل بطي ب
 13.بالحقيق سيفعل الذي
 الاحوال من الوصف لوجدان البحث هو الوصفى الباحث سوجانا ناتا قال
 يدأه التى الارتباطى البحث من الهدف 23.البحث موقع في تحدثان اللثان والاحادث
 منها تستعمل التى" الإحصائية الة" هو الارتباطى العوامل. البحث موضوع من الوصف
 بين العلاقة قاتطب لوجدان الأختلافان المتغيران من الحساب نتائج لنظيرة
 33.المتغيرات
 تطبيق( y متغي ر على) العقاب أو العقوبة( x لمتغي ر تأثير لينظر البحث هذا
 الإنتاج عنّو على إحصاء طريقة بالستعمال متغي ر لكل ّ تأثير ولتحليل) اللغوية البيئة
 البحث هذا في البحث هذا في الجنس مختار بسبب ،)tnemom tcudorp( اللحظي
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 هذا. اللغوية البيئة تطبيق على العقاب أو العقوبة تأثير مدى لمعرفة تريد باحثة لأن ّ
 يعني الرباط متغي ر و العقاب أو العقوبة يعني الحر ّ متغي ر هو متغي رين يكون البحث
 .أجونج تولونج سارى تاوانج الحكمة دار العصرى المعهد في ويةاللغ البيئة تطبيق
 البحث نوع .ج
 هو رجعي بأثر البحث. رجعي بأثر البحث فيه بما البحث هذا جنسه، على بناء
 العادة في البحث هذا ان اجل من بلامرتجل، او قبله حصل الحرى متغي ر الذي بحث
. الشئ وقع مسب ب عنصر الذي ما توف ع،م اذا يطارد، باحث. تجريبي ّ البحث من مفر ق
.المقارن الس ببية و الارتباطي البحث هو جنسين يكون رجعي بأثر البحث
 43
 حصل الحر ى متغي ر معاملة أن ّ بالتأكيد، باحث اذا مستطاع رجعي ثربأ البحث
 يبحث يقتدر التربوي ّ مشكلة كل غير بسبب التربوي ّ في مستطاع منهاج هذا. قبله
 الباحث هذا التربوي ، في الحر ى متغي ر على اكثر  لأن ّ الحال ذالك. التجريبي ّ بالمنهج
  53.بحاصل بالأرقام تلاعب يقدرى لم
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 مادة لتأثير  يهدف ،  الارتباطي  بحث بالستعمال رجعي بأثر البحث من جنسي
 لتلاميذّالصفّالأولّ. الخطابة مهارة على المحفوظات
 البحث مكان .د
 دارالحكمة العصري المعهد هو البحث هذا في المستحدم البحث مكان
 .المعهد هذا الباحث اختيار, أجونج تولونج
 يستعمل المعهد هذا أن) متخرج( الباحث عرف كما العصرى المعهد هذا
 ان الباحث أراد لذلك و اللغوية بيئة فيها و كنتور من الإسلامية المعلمين كلية منهج
 .بيةالعّر اللغوية البيئة تطبيق كيف يبحث
 البحث متغّير .ه
 تكلفة ثروة، شغل، طر ز متغي ر: مثل( التقدير نوع يملك الذي فكرة هو المتغي ر
 منطقي الذي الفرقة معناه المتغي ر). الأخر و مدير، التربي ة مرحلة البيع، حجم الترقي ة،
 .الر باط متغير و الحر متغير يعني قسمين، متغير كان 63.صفتين من
 الحر متغير .1
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 يطفوه و تبديله بسبب يصير الذي و مؤث ر الذي متغير هو الحر متغير
.الر باط متغير
 أو العقاب"  هو الحر متغير يصير الذي البحث هذا في 73
 .x متغير بإسم البحث هذا في ثم"  العقوبة
 الّرباط متغير .2
 يكون لأن ّ عاقبة، يصير او تأثير تحت وقع الذي متغير هو الر باط متغير
" اللغوية البيئة تطبيق" هو الر باط متغير يصير الذي البحث هذا في 83.الحر غيرمت
 .y متغير بإسم البحث هذا في ثم
 العينة و المجتمع .و
 المجتمع .1
 هو المجتمعّإنيقديم ّالباحثّفيّالبحثّتحتاجّالمجتمعّالمبحوث. ّ
ّ.93البحث بمسائل تتعلق معينة شروطا يستوفي و ولاية في الكائن عنه المبحوث
 صفات لها التي المواد / الكاقنات من تتكون التي التعميم منطقاة هي المجتمع
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 الاستنتاجات ثم منّو لدراستها المحقا قبل من الخصاقص تحديد ويتم معينة
 هو السكان إذن .السكان من بعض هي العينة هي العينة أما و .04المستخلصة
 الطلاب جميع فهو البحث هذا يف المجتمع أما و .14البحث موضوعات جميع
 .أجونح تولونج ساري تونج الحكمة دار المعهدالعصري فى
  العينية .2
 أخذ يتم أن وينبغي. فيها التحقيق سيتم التي المجتمع من جزء هي العينات
 يمكن الواقع أن) عينة( عليها الحصول تم التي العينة أن القبيل هذا من العينات
 هم يعني البحث عينة هذه في. للمجتمع الفعلية الحالة يصف أو مثالا، تكون أن
 دار العصرى المعهد في الإسلامية المعلمين كلية" أ" الرابع الصف طلاب
 .أجونج تولونج سارى تاوانج الحكمة
 المعاينة .3
 الذي طريقة العموم، على. المعانية أخذ طريقة هو الطريقة المعانية أخذ
 إجتمالية معانية طريقة يعني قسمين البحث في عينية لتحديد يستخدم
 ytilibaborpnon( إجتمالي غير معانية طريقة و )gnilpmas ytilibaborp(
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 مجموعة استخدام وهناك البحث، في لاستخدامها عينية لتحديد.  )gnilpmas
 هذا في عينية لتحديد يستخدم الذي طريقة. العينات أخذ تقنيات من متنوعة
 .)evisoprup gnilpmas( هادفة ناتالعي أخذ بكيفية البحث
 المثال،. معين اعتبار مع العينة تحديد أسلوب هو هادف العينات أخذ
 ثم المنطقة، في السياسي الوضع على البحث أو الغذاء، نوعية على البحوث إجراء
 الكيفي للبحث أكثر مناسبة العينة هذه. سياسي خبير هو البيانات مصدر عينات
 .24التعميم ليس التي البحوث أو ،
 البحث أدوات .ز
 هذا في ادوات. البحث في معطيات ليحص ل ةمستعمل لةآ هو البحث دواتأ
 عنّالعقوبةّوالبيئةّاللغوية.ّالاستبياننتائجّّهي البحث
 البيانات المصادر و ياناتالب .ح
 البيانات .1
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 : قسمين البحث هذا في حقائق و 34.البحث في سدوران الذي تقرير هو حقائق
 الأول حقائف )أ
 مستعمل او مباشر الباحث ُيحص ل الذي حقائف هو الأول حقائف
 النظم المجوز الطلاب دفتر يعني البحث هذا يف الأول حقائف. الحقائق
 .اللغوية
 ثانوي حقائف )ب
 او مباشر غير الباحث ُيحص ل الذي حقائف هو ثانوي حقائف
 المدرسة عن وثائق يعني البحث هذا في الأول حقائف. الحقائق مستعمل
 .غيره و الأساتيذ كجملة
 البيانات المصادر .2
 على الحصول يمكن حيث موضوع هو البحث هذه في البيانات مصدر
 و الأولية البيانات مصدر هو الذي البيانات مصدر من نوعان هناك 44.البيانات
 .الثانوية البيانات مصادر
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 تم التي البيانات فيه الأولا المصدر هو الأساسي البيانات مصدر )أ
 التي الوثائق هو الأساسي البيانات مصدر البحث، هذا في 54.إنشاؤها
 .البحث بموضوع تتعلق
 من و. الأولية المصادر بعد الثاني المصدر هي الثانوية البيانات مصادر )ب
 البيانات كشف مساعدة يف للمساهمة الثانوية البيانات مصادر المتوقع
 نتائج وثيقة و المدبر هو ثانوي مصدر البحث، هذه في 64.المتوقعة
 .لتلاميذ سببيانالإ
 البيانات جمع تقنيات .ط
 أنواع عدة باحثال يستخدم البحث، هذا في زمةاللا البيانات على للحصول
 :كمايلي البيانات، جمع أساليب أو التقنيات من
 لوثائقا .1
 رقم( ملف أو وثيقة شكل في تخزينها تم التي الثانوية البيانات هي وثائق
 محاضر و التقارير كتابة و والكتب، ،)الإلكترونية أو التقليدية قياس
 البيانات جمع طرق توثيق. دواليك وهكذا والصحف، والمجلات الاجتماعات
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 متغيرات أجل من ةاللازم المعلومات أو البيانات تلبية أجل من المستخدمة
 74.مسبقا محددة البحث
 الذين التلاميذ عن البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الوثائق
 المجوز ودفتر العقوبة، دفتر وهي البحث هذا في الوثائق. المستجيبين يكونون
 المعهد في الإسلامية المعلمين كلية الرابع لصف التلاميذ وصور اللغوية، النظم
 .أجونج تولونج سارى تاوانج الحكمة دار العصرى
 )renoiseuK(  الاستبيانة طريقة .2
ّى ّمعلوماتيعتبر ّالاستبيان ّاولا ّستقصاء ّاداة ّالملائمة ّللحصول ّعل
وحقائق ّمرتبطة ّبواقع ّمعين: ّويقدم ّالاستبيان ّبشكل ّعدد ّمن ّالاسئلةّّوبيانات
بموضوعا ّالاستبيان, ّبهذّّيطلبّالاجابة ّعنها ّمنّقبلّعدد ّمنّالافراد ّالمعيين
 لتحصيلّالبياناتّمحصولا.ّالطلابدفتارّالاسئلةّعلىّالطرقةّينقسمّالباحثّ
 الأدوات اختبار.  .3
ّعقاب ّعلى ّتطبيق ّالبيئة ّاللغوية ّفيتأثير ّال تخدم ّفيالأدوات ّالتي ّتسّ
بالمعهدّالعصريّدارّالحكمةّتاوانجّساريّفيّتعلمّاللغةّالعربيةّّالصفّالرابع
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العينة.ّّداخلمستجيًبا ّّ03،ّأجريتّأولّاختبارّاستبيانّعلىّتولونجّأجونج
ويهدف ّاختبار ّالأدوات ّإلى ّقياس ّمدى ّإمكانية ّاستخدام ّأداة ّالبحثّ
دمة ّوتستحق ّأن ّتستخدم ّكأداة ّقياس ّالتي ّتناسب ّللحصول ّعلىّالمستخ
البيانات ّكماّهوّمتوقع.ّوأدواتّالبحثّتعلنّجديرةّبالارتداءّإذا ّكانتّنتائجّ
 الاختبارّيمكنّأنّتستوفيّمعاييرّالصلاحيةّوالموثوقيةّبعدّتحليلها.
 اختبارّالصلاحيةّ )أ
ّ85صحةّأداةّالقياس"."الصلاحيةّهيّمقياسّيشيرّإلىّمستوىّالموثوقيةّّو
 r اختبارّصلاحيةّأداة ّكلّعنصرّاستبيانّيمكنّيدوياّباستخدامّالصيغةّ
 ،ّوهي:tnemoM tcudorP
 
 .61 SSPSولكنّفيّهذاّالبحثّاستخدمّالباحثّبإستمارةّ
 اختبارّالوثوقية )ب
الموثوقية ّهي ّمقياس ّلعادات ّعنصر ّالبحث ّالذي ّيتم ّعدة ّمرات ّإلىّ
 95موضوعّالبحث.
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 ،ّوهي:ahplA hcabnorC ويدوياّ،ّيستخدمّالباحثّالصيغة ّكرونباخّألفاّ 
 
 .SSPS 16  وفيّهذاّالبحثّ،ّاستخدمّالباحثّبإستمارة
 البيانات تحليل تقنيات .ي
 على حدث لتغير الكمي الأثر تحديد خلال من أو لتقدير هو البيانات تحليل
 .05آخر حدوث
 ينورمال اختبار .1
 في للبيانات الطبيعي التوزيع اختبار إلى الطبيعية العينة اختبار ويهدف
 تأتي العينة بيانات أن إظهار إلى يةالطبيع المعطيات اختبار ويهدف 15.التحليل
 استخدامها يمكن التي التقنيات من العديد هناك. عادة الموزعين السكان من
 ،)tardauk-ihc(  مربع تشي اختبار ذلك في بما الطبيعية، البيانات لاختبار
-vorogomlok( سميرنوف-كولموغوروف واختبار ،)srofeillil( ليليفورس اختبار
-كولموغوروف اختبار هي المستخدمة الصيغة الدراسة هذه في .)vonrims
 .vonrims-vorogomlok سميرنوف
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 الخطية اختبار .2
 المتغيرات و الحري المتغير بين العلاقة لمعرفة الخطي اختبار إجراء يتم
  25.خطيا الإرتباط
 البسيط الانحدار .3
 أو سببية علاقة شكل في الإحصائية البيانات تحليل الدراسة استخدمت
 تطبيقات دامباستخ البسيط الانحدار نموذج باستخدام التأثير بعلاقة قولها يمكن
 إلى للإشارة البسيط الانحدار الباحثون يستخدم. ssps 16 سبس الإحصاء
 لأن البسيط الانحدار الباحثين استخدام في السبب. المتغيرات هذه بين التأثير
 على البسيط الانحدار صياغة ويمكن .التابعة والمتغيرات مستقلة متغيرات هناك
 :التالي النحو
 تقل
 )ثابت( اعتراض قيمة=  a
 الانحدار اتجاه معامل=  b
 :الصيغة بواسطة a سعر حساب يتم
 = a
𝑌𝑋 ∑ 𝑋 ∑ −(2𝑋 ∑) 𝑋 ∑
2(𝑋 ∑)−2𝑋 ∑ 𝑛
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 :الصيغة بواسطة b سعر حساب يتم
 
 = b
𝑌 ∑ 𝑋 ∑ −𝑌𝑋 ∑ 𝑛
2(𝑋 ∑)−2𝑋 ∑ 𝑛
  
 
